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$3t>n ten ©á$en, roeldje in činem £ef)t&ud)e 
Dorfommen foíícn. 
§• 452** 
Snt)att unb Sítljcitunfieit btefeá í>aupt|líicfe^ 
ISíffen núr erjt, bag bie ffiifíeufdjaft, bie toir bearbettetř 
joollen, nríe aucf) bie Slajfe ber Sefer, fůr bie nrir jte bear? 
itittn wollen, jtoecřmágíg auégero&fylt jTnb, bamt íónnen n>tr 
aud) gur S3e|tímmmtg beé 3 n fy a l t e , bett n>ír bem žBudje 
geben foflíen, fefyretten. 2>a aber jlebeé 33ud) feínem S3e* 
gríffe nad) nur eín genríffer Snbegrtff Don 3*tá)en unb jwcur 
Don fd r̂iftíícf)cn 3«d)en fe t̂t fotí, 3eíd)en aber jeberjeít nur 
afó SJlittel yjjttt (Swecřung gett)iffer 23orftellungen Don un$ 
getpáljíet toerben; fo erfyelít Don felbft, bag nrír bie grage, 
mít míájttt %tiá)tn núr unfer 93ud) auéfittíen folíen, nicfjt 
efyer beantrcorteu fonnen, afé bté n>ír uber bie 93or(íelfnngen, 
bie tt)ir. in ben ©emňtfycw unferer Sefer crroecřt fefyen wolíeit/ 
ei}tfd|Í4?ben Ijabem 3n bíefer @utfd)eíbung foli nun bic$ Jpaupt* 
flácí. jbie 2lnleítmtg geben, tt>eícř)e5 fonad) ungíeíd) toeítláujtger 
afé bie beíben Dorígen auéfaííen wixb. 3nDorberft fdjtcře id) 
eíttíge fefyr alígemeine 33etrad)tungen Doraué, in benen id) bar* 
tfyím ttríll, ba# jTd) bie fámmtlidjen 3̂ tcf>eit/ bie man in eínem 
řefyrbudje fdjícříícfyer SQBeífe anbríngt, am @nbe ímmer nur 
anf ban$* @á$e x)ber nod) rícfjtíger auf SSorfieltungen Don 
ganjen ©ágen bejíefjen; f)íerauf notít írf) bie Derfd)íebenen 
3íríen, tok foídfye @4fce ^ «wm řeí)rbnd)e Dorfommen fóiu 
nen, tvie fid) bie řefer ííjrcr ju bebťenen íiaben, unb bie Der* 
fdjtebencu žBerfyáítmfie, tn roeídfyen fíe míř ber befyanbelten 
SBíjfenftfjaft fléten, náf)er $u beftímmen fudjem 25a ti jtd) 
jeigt, ba$ tě in bíefcr ícfcteren Jpínjídjt breí Slrten Don ©áfcen 
gebe, bie faft in cínem jeben ?eíjrbud)e Dorfommen: wefcnť 
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íícf)e, Jpůíféfáfce unb bíof geíegenf)eft[fcf}e 6 á g e : fo Werbe id) 
ín breí eígenen Slbfcfynťtten bíe 3íegcín aufftelíen, nad) weícfyen 
e$ ju benrtíjeííen tfi; tt>eíe^e wefentlicfye, n>eíd)e Jpůíféfá^e unb 
weícfye bío$ geíegenfyeítlícfye ©áfce ín jebeé Sefyrbncf) gefyórem 
(Snbítcf) gíbt eč nocí) meíjre Sírtett *>on ©afeen unb gan^en Snbe* 
gríffen berfeíben, bie in bem řcř^rbucljecmeraCijfenfctjaftfo fyáuftg 
mxb ju fo fcerfcfyíebenen 3roecřen erfcíjeínen řónnen, bajj fíe 
balb ju ben wefentfícfyen, balb ju ben Jpúíféfa&en, balb jt* 
ben bfo# gelegenfyeítfícfyen ©ágen ju jáfylen fínb, beren (řtgen* 
fyeít alfo nícfyt ané ber Dorotu betracfyteten, fonbern aně írgenb 
eíner anberen 9lůcřfícf)t ljett>orgeí)et; Don biefeu vxvttt id) bemt 
tu einem tríerten Slbfcfynítte fyanbeln, unb úberaíí gleicí) bie 
flótljigen Díegeín, ttrie btefe £f)eífe eínjurícfyten fínb, anřnápfetu 
§. 4 3 3 , 
£>ie 3eid)en, beren roir urxi in einem Sefyr&udje řebienen, 
míiffen fid) mtttelfear aííe auf aanje (Bá^c í>r3irí>en. 
Gřín ?eí)rbncf) folt eín SSncfy fepn, baé nni in eúter be* 
fiímmten SBíffenfcfyaft $n nntcrrícfyten tanget Uné unter* 
vid)ten tyi$t mm, imé tteranlajfen, ba£ vt>ír ju genrifíeníSr* 
fenntnijfen geíangen, $n benen nrír ofyne ben tlnterrídjt mefyf 
geíangt wáren. @Třenntmffe aber řónnen hx xuxi nnr tter* 
aníajfet werben, inbem man nni jn urtíjeilen fceranlafH. Ur* 
t^etíe enbííct) řónnen entfernterer SOBeife jn>ar anf unj&fyltgen 
SOBegen, jnnácfjft aber, nnb wemt bío0 *>on ben Seránber* 
ungen, bie ífynen ím ®emntí)e ttorljergeíjen mňjfen, gerebet 
werben fott, nnr baburef) aeranlajfet rcerben, ba$ man enU 
weber genríjfe anbere, t>on nni fcf>on frňfyer gefátlte Urtfyct le , 
ani benen baé nene gefoígert werben tann, wíeber anregt, 
ober bag man nnr alíeríeí S S o r j t e í í u n g e n , bíe nnfere Ur* 
tfyetíélraft bann $n gennjfen Urtheiíen benňfcet, in nni f|ert>or* 
bríngt. din Ž8ucf), ba eS nídjtá Sínbereé afó eín Snbegríff 
t)on 3«cí)en tfl, řann nni nid)t anbexi ju Grrřenntttíjfen fcer# 
aníaffen, alS anf bíe íefctere Síří, n&mtid) nnr baburef), bag 
ež burefj ben Sínbíícř ber in tym ttorřommenben %tid)tn mandje 
S B o r f l e í í n n g e n in uni emeeft. ©oK bfefeé ?e$tere nicřií 
bíog bnxd) 3ufatt, unb aífo fc^r MU)oHřommen crfoígen: fo 
tnňjfen bíe SorjleCnngen, auf bíe man íjUt recíjneí, &• t). bie 
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5Borfielínngen, weídje ba$ SBucf) burd) bcn Sínbítcř fefiter 3cícf>eit 
in unl fyeraorbrtugt, gerabe btejentgen fepu, ?u berert 2ínreg* 
uug btefeS^djen eígené bejltmmt fínb, n>eícf)e man auc^ bte 
S $ e b e u t u n g e n berfeíbert ncnttt. Unb folíen fíd) biefe 33e* 
beutungen ju tem fyíer obtoaítenben 3vt>edfe, uné námltd) Unter* 
ttcf)t ju ertfyetíen; fo taugítd), afé eé nur mógítd) íft, er* 
tt>etfen: fo U\)avcptt id), bag fíe nur S S o r f l e í í u n g e n tton 
g a n j e n © a g e n fetm mújfetu SBorfleltuugen tton ganjen 
©áfcen, bte man in nnferem ©emůtlje emeeft, fyaben namítá) 
baé ©gene, bag fíe nné unttuílřúrítd) $u ber Ueberíegung, 
ob btefe ©áfce n>afyr ober faffd) fínb, fiimmen. $ann nun 
bteg oí)ne mí 9Díůf>e beurtfyetíet roerben, fínb bte uné t>or* 
gejtelíten ©áfce fcon etner foícfyen 2lrt, bag mt$ ífyre SOafyr* 
í)ett balb an fíd) fefbft fdE)on eíníeucfytet, balb bod) auů ber 
SSerbínbung, ín rceídjer fíe fyter mít anbem erfdjeínen, Ieícf)t 
erfannt voerben fann: fo fceraníaffen fíe nné foforí, fíe in 
ttnfere eigenen Ujtfjetíe ju fcerioanbefm SGBtr fáííen bte Ur* 
%ííe feíbjl, beren SSorfíelfungen bnrcí) bte gen>áf)íten SeWjen 
íniunž angeregt toorben fínb* Sínbere aSorflelíungen bagegen, 
bte .řetne ©á£e Dorfleílen, founěn nné jtoar burcf) ífyre S3e* 
tradjtung gíetcfyfaflé ju Urtfyetíen, unb oft ju feř)r -lefyrretcfyen 
Urtfyetíen Deraníaffen; aber ©oícfyeé gefcfyiefyt bod) nur ju* 
fáífíg, unb eS fleíjt md)t ín ber SDíadjt beéjentgen, ber jene 
SSorfleííungen burd) fetne Setcfyen ín nné í)eroorgebrad)t fyat, 
ju fcefttmmen, Bon loeídjer 2írt btefe Urtfjeííe fetjn loerbert 
pber xtiá)t ©o fónnte $• 33* berjemge, ber nur bte unju* 
fammenfyangenben SSorpeífungen: ©eeíe, Setb unb fterbltd), 
ín un£ Ijer&orbríngt, un$ ju bem Urtfyeife: „£)íe ©seíe tfí 
ntcf)t, ttríe ber Setb,.. fierbítd)," aber er fónnte uné *ríeíletd)t 
mtd) ju bem entgegengefefcten: „2)te ©eeíe ífi útn fo fíerb* 
lid), ttríe ber Setb," ober $u nod) ganj anbem Urtíjeííen fcer* 
aníaffen* 25aí)er fommt e§ benn aud), bag nrír feíbft in ben 
©efpr&djen beé gefeíligen Sebené, ber @íne »om Síubern/ \)er^ 
íangen, ín ganjen ©á&en ju reben, unb bag rotr einjeíne 
ttnb abgertffene SOBorte .etnanber í|6c^(íené nur bort tterjeifyen, 
po fíd) ber ganje ©a§/ tt>eíd)en ber ©pred)enbe babei trn 
(Sínnt í)at, aué ben břgíeítenben Umfiánben mtt̂  ^iníángítdjer 
2)eutííd)íett abmíjmctí íágt Um tote meí unnad)Iágííd)er múg 
btefe gwbentttg an bett žBerfaffer etneé 2eí)r6ud)eé ergefyen? 
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3u ©áfcett aífo, tety w>tCC nocty imbefHmntt íafifen, 06 ímmer 
gu tt>al)ren, nwjí Sllíeé gefjóren, rcaé in eínem Seljróucfje burcí) 
bíe íjíer twrfommenben 3^ct)en ttorgejíeílt xviťo. Sebeé ber* 
feí6en uiug jnrnr nícfyt ímntev fcfyou fůr ftcfj alleín, rcof)í aber 
ín ber S3erbínbung ntít feínen 9íacf)baw bíe SSorjteílung eíneS 
flanjen ©afceě bejwecřem 
SínmerF. 3Sieífeid t̂ baf? Gřinigen meiner £efer gegen bie 9íid)tigFeit 
ber fyier auSflefprodjenen Sebauptuna eine 23ebenfíid)Feit aufjteiflt. 
(5$ fdjeint namítej bod) Satíe su geíen, roo ber SSerfaffcr eine^ 
Sefyrbudjeé nidjt mit ber ^íuffteííuncj gan$er ©afce, fonbern mit 
Mogen aSegrijfen befdjiiftiget ijt, $. S . roenn er gercifíe SSe^riffe 
erFfáret, ober bač 3eid)en, burd) ba$ er jte DorjWlen roiB, beFannt 
mad)t. 33ei einer náberen 33etrad)tung aber rcirb man aud) in 
benjeniíjen Steífcn eineé SJud&eS, wo ber SSerfafler fíd> fdjeinbarer 
SBeife mit Mojjen Seťjriffen befcfyaftiget, ©čifce, DoffflanMge ©afce 
erFennen. ©o liegt ja 5. 23. in jeber @rFíarun<j ein ganjer @afc: 
namíid) ein ©aft, in bem nňr aučfagen, au$ roeídjen Sejtanb* 
ítjeiíen roir un3 einen genufien Segrijf sufammengefe^t benFen; 
itnb eben fo fpredjen roir and) einen ganjen ©afc au$, roenn n>iť 
bem Sefer beFannt madjen, ba(j rour fiir biefen Segriff bie£ 
3eicfyen geroaíjít iu f. w. 
§. 4 3 4 * * 
ffierf^iebene S í r t e n , tuie ©afce flíerfjaupt i n e í n e m 
Scftrbucfye v o r ř o m m e n ^ o n n e n . 
9tacf)bem ttu'r mm n>ífieit, baf5 @á(je baé Gríujíge ffnb 
m$ ín eínem £eí)rbucf)e, n&mlícf) burd) 35arfMung ber h 
bemfelben 6eftitbítdf)en 3etct)en ttorfommt: fo tfl e$ nétfytg 
hod) bíe tterfdfyíebeneu SJtrteu, w í e foídje ©á&e bariu ttot 
fpmmen íóuneu, genauer fennen ju íeruen. 
1) SBír řónnen aber ttou eíttem (Safce úberí)aupt fagen 
er f o m m e ttor ín eínem 93ud)e, ober er fe$> bariu en t 
fjaíteu" ober werbe ř)íer ttorgebracfyt, n>enu eé genriff 
cígene 3 t̂cť)en trn £ucf)e gíbt, welcfye bíe SorfMung w< 
bíefem ©afce íu beu ©emútíjeru ber řefer f)en>orjubrútge: 
befíímmt uub tattgíicf) fínb* 
: 2) 2)íe^ bíofe SSorřommeu eíneá ©a$eé t(l noefy feí 
eígentlícfjeé S3e fenueu ju b e m f e í b e n t)on ©eíte beéS3er 
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Tafferé; fonbcrn em foídjeS trttťerjl etn, ober erfl bamt 
beíemten nrir nn$ jn einem ©afce felbft, wemt nnr bíe 5Bor* 
(íeííung *>on iljm in ben ©emtttfjern ber Sefer auf etne SBBeife 
erwecřen, anS ber fíe abnefymen fčnnen, bag rotr ííjn feíbfi 
fůr roafyr fyaítem 93egretfítd) íónnen wix nun ©á&e aviá) 
Dorfommen laflen, ofyne bteg 2egtere ju tíjnn, ja felbfí unter 
Umjttnben, bte ba$ gerabe ©egentíjetí jetgen, namítd), bag 
totr bíefeíben fůr faífd) fyaíten, j ,33 . vomn toit fíe anébtňcř* 
Kd) ttríberíegen. 
5 ) SStel nteíjr aíé ba$ bíoge SSorbrmgen etneé ©afceé, 
ja and) nod) mefyr aíé baé bíope 33eřennen $n ífym !)etgt 
mír bte S t u f f t e í l u n g bejfelben, n>enn iá) bteg ©ort ín fet* 
ner engeren S3ebeutmtg nefyme. 3 m nmteren ©mne namítej 
ntag ntan jrcar nnter 2ínf(íelíen nur eben fo tríet afé nnter 
S3orbrmgen úberfyanpt fcerileljen; ín jener engeren S3ebeuttutg 
aber, ín ber iá) ba$ SOBort í)ter nesměn nrííí, foli e$ tton 
etnem ©afce nnr bann fyetgen, bag er an etnem genríjfen 
SDrte unferé Sefyrbndjeé anfgefMt fep, tt>enn nrír an bíefem 
©rte jnm erflen $Jlak anf etne foícfye SOBeífe nné jn bem* 
felben befennen, bag nrír fytebeí bte (řrroartnng bíteřen laflen, 
auá) nnfere Sefer nmrben, falfé fíe Don femer SOBaíjríjett niá)t 
fcf)on fcorfyer ůberjengt nmren, tfyn toemgjtenS Ďon je&t an 
mit emern befttmmten ©rabe ber 3tfterjtd)t annefymen* 2>ag 
wit ntefyt itbe&mal, n>o nnr nné nnr jn emern ©afce fceíen* 
nen, nocí) roentger, rco nrír tíjn bíog ttorbrmgen, and) fcfjon 
bteg Sllleé tfynn, roaé iá) fo eben jn bent Segrtffe eíner 2ínf* 
flelínng geforbert, ítegt tt>ol)í am £age* ©enn nrie oft laflett 
nrír ntd)t bemeríen, bag nrír etnen genuffen ©afc jroar fůr 
nnfere eígene ^Jerfon fór roafyr fyaíten, aber bod) ntmbeftené 
bíé^er noc^ gar nícfyt ben 2efern $xmxLtí)zxt, bag fíe baffeíbe 
t^nn foííen? 2)ann aífo befennen nrír nné jn btefem ©afce 
bíog, oí)ite í^n gíeíd)rooř/l fdjon anfjufíeííen* 
4 ) SBtrb aber etn ©afc an etnem Orte bíog ttorgebrad)t, 
o^ne gngíetd) anfgefteíít jn verben: fo fage iá), bag nrír ^ier 
femer nnr erwáfynen. 25tefeé nnn tann gefdje^en, fotDo^í 
ínbem tt)tr nné jn bemfeíben UUnmti, afó a n ^ o^ne etn 
foídje^ SSefennem 
5 ) (řtne 
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5 ) @me Ďefonbere 2lrt bež (JrtoSljnené, bte jugletcf) aíě ettt 
ŽBefemten ju bem betrejfenben ©age erfcfyetnt, tjt baé žBerufen 
ober 33e$te!)en auf tfyn* 3cf) fage aber, bag nrír uné auf 
etnen ©afc berufen ober bejteíjen, toenn, nur bte 33orjiellung 
fcon tí)m auf etne SQBeífe ertoecfen, bie ju erřennen gtbt, bag 
lotr tfyn ntcř)t nur felbft fůr wafyr fyaíten, fonbem and) tton 
itnfern Sefent erroarten, bag jíe fíd) bte Ueberjeugung *)on 
fetner 3X?aí)rř>ett bereítá trgeubtoo anberé Derfctjaflft fyabeu, 
ober nocf) er(l Derfcfyajfen roerbem Ser ©afc, auf ben totr 
uné an etnem Orte bejtefyen, fann jící) an etnem anberen 
Orte beS SSudjeé aufgejlellt ftnben, ober eS fann btep 
audř) niá)t fepm 3m legteren $alíe, b. 1). wemt ttrír unž 
auf etnen ©afc bejtefyen, ben tttr bod) mrgenbS aufftellen, 
fage id), bag er tn unferem 33ucf)e fcfyon ttorauégefefct 
toerbe* 
6 ) SOBeuu ju ten SSorberfágen, berett votr an etnem Orte 
enoáíjnen, nocí) trgenb etn anberer, sou nně !)ter nid)t er* 
toáfynter ©afc f)tn$ugebad)t verben mug, fo ferne ber ©djlug* 
fafc, ben totr auó tfynen abíetten, gňíttg fe^n foli: fo pflegt 
man fcon jenem tterfcfynríegenen ©afce ju fagen, bag lotr ung 
f i t l l f d ) t o e t g e n b auf tfyn bejtefyen, unb tt>enn er jTcfy 
mrgenbé tn unferem Sucíje aufgefleíít ftnbct, bag totr tl)tt 
jtttlfcfyrcetgenb fcorauěfefcen* 3m ©egenfafce mtt etncr 
foícfyen, nur jííílfcfyvoetgenben 93e$ťef)Urtg ober SSorauéfe^ung 
fónnen totr bte n ? 5* befcfyrtebenen auébrňcř l íc f )e JBejtel}* 
' ungen ober 93orauéfe&ungen nennem 
Ob nun unb toann totr un8 alíer bíefer k)crfcf>icbeiteit 
5lrten ber Gmoáfynungen etneé ©afceč tn etnem ?el)rbud)e be* 
btenen bňrfen, baé SlUeč foli tn btefent Jpauptfíftcře náfyer 
feefttmmt tterben. 9íod) mug id) aber ctutnern, bag id) bte 
fyíer erflárten 33egrtjfe nur tfyrer beutltcfyeren Unterfdjetbung 
voegen mit ben fo eben gen>fif)lten SSemerfuttgen bejetdjnet 
l)abe, toobet id) fetneétt>eg$ tterlange, bag man bte íegteren 
jebeémal nnr tu btefen S3ebtutungen ne^me* 23íeg mac^e id) 
mix ntd)t etnmal felbfl $um©efe&e; fonbem beblette mid) ber 
Sluébrňdfe: ©rwa^nen, S3orbríngen, $luf(lellen u* f. n>. ber 
blogen 3lbwed)élung n>egen oft tn berfeíben Sebeutung, fo 
fem id) gíaube, bag man fcíjon an$ bem blogen 3ufMMen* 
98 ©genii. %Qifítnfá)aftityxe* IV. J&ptjh §. 434-
fyange mít erner íjíníangítcíjen ©ettauígřeít werbe cttttteř)mett 
founěn, ntáé ícfy bavuuter êrflê e* 
SínmerF, £)er bter gegekne HBegrtff ber S íu f f í e í lung eineS ©a£e$ 
biirfte eintge Sefer in @tro«é befremben; unb fíe fragen t>ieíícid)t, 
wo benn in ben řiéberigcn 2eí)rtfid)ern einer 3Bijfenfd)aft, aud) 
in i)em řeften, eine fo umftíinbíicbe 9frt, einen ©a£ t>or$utragen, 
afó iái iaě 2íufjMen t)ier befcbriekn fta&e, angetroffen roerbe? 
íuerauf erroiebere id?, U$ man in aUen Sebrfmcbern, roeídbe mit 
einiger @enaui<jřeit afegefajjt fínb, nid)t nur $ufjteííuncjen, tfceíd)e 
im 5Befentíid)en aotfíommen fo befdjaffen fínb, n>ie idb fíe bier 
serlangte, fonbern aud? aíle iibrigen in biefem ^arasrapb errocibn; 
ten Sírtcn beé 25ortra<je$ antreffe, unb im Mgemeinen beutítcfy 
genug unterfdjeiben řónne, wenn aucfy juweilen x>ietfeiĉ t einige 
£>unřeíbeit jurúrfbíeifct. ©o ifl eé namentíid) in matbematifdben 
Sebr&itdjern, fcefonberS in foldjen, bie nod) nacfy ber aíten 9J?etbobe 
mfa$t fínb. ©afce, bie t)ier unter t>en Ueberfd)riften: @runb-
fa§, £ebrfa£, 3 u f a ^ u . bgí., erfcfyeínen, roerben im 2Befentíid)en 
t>otfíg fo vorgetraaen, n>ie id) eé o&en *>erían<je, um fagen &u 
řimnen, bafl fíe bier auftefMt merben. Ober gibt man nicbf 
f$on burcfy bie &enannten UeĎerfefyriften, meíjr ater nod) burd) bie 
« ibnen beigefugten SSemeife ju erřennen, baf* man bie soraetragenen 
©a£e nidjt nur felbft fiir wal>r balte, fonbern aud) fyojfe, bafí fie 
ber Sefer mit Ueberjeupng annebmen roerbe? SBabr ift tě, \>a§ 
nirgenbS auébritcfíid) beigefiigt ifl, mit roelcfyem ©rabe ber 3in>er* 
ftcfyt man biefe ©a|$e fiir wafyr. annebme, unb aud) vom Sefer 
n>ptfe fiir roafyr angenommen tmfien. Wxx bief? unterlaft man 
Ijier bocfy nur, roeil fící) ber bobe @rab ber 3Merfíd)t, mit roeicbem 
foldbe ©a£e angenommen roerben řonnen, immer x>on fel&jí t>er* 
fleífet. 3 n Sebr&iicfyern Moger (SrfabrungéttHfíenfdbaften, g. S3. ber 
,@efd>t$te, wo ber @fab ber SeríaffřgFeit verfc^iebener @á^e gar 
febr t>erfd)ieben ift unb tjon bem íefer nid)t fceurtbeiít werben 
fann, wenn man ibn nid t̂ eigené bariiber unterricbtet, pflegt man 
e6en befbaí6 ani} eine ffiejlimmung biefer SBabrfd)ein(id)feít (frei* 
lidb nur eine ofynaefábre, wie benn nur eine foldje inégemein 
mooliíí) ift) řeijufíígen. ©af enbíid) in affen SebrMdjem auc^ 
©a^e »orřommen, bie ber SSerfaffer blof? e r w a b n e t ober ju 
benen er ftd) jwar řefennet, ařer oíjne fíe auty feinen 2efern bar* 
tbun p moCfen, b. b- obne fíe a u f í u f t e l í e n , ober auf bie er 
fíd) b e j i e b e t , ober bie er a\ů fájon křannt bei feinen Sefern 
u o r a n é f e ^ t u. f. n>., řebarf woljl feinen roeiteren žBeweifež. 
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Drei Sírten, rotc t>te Sefcr »ori ben in ctném Se^rJud&e 
sorFommenben ©a§cn ©ebraud) macfyen řonnen. 
@é íencfjtet Don feíbjt cín, bag bíe 2el)ren, bic *t>ír auf 
írgenb eíne ber eben befcfyríebenen Šírten ín eínein ž8udf>e Dor* 
bríngen, ben řefern nnr bann erft nňgíícř) verben, toenn jTe 
and) eínen ^ngemeffenen ©ebrandf) Don íljnen macfyem ©íefer 
©ebraucf) aber řcum, mnn rcír bíog Don bem immítteíbarett/ 
nnb jugfetct) cínem foícfyen reben, ben wír aíě ettoaě 9ínfc* 
íícfyeé Deríangen biirfen, roefehtíícf) nnr jn eíner Don foígen* 
ben breí Sírten gefjóren: a ) 2Bír fónnett erftíící) Deríangen, 
bag bte £efer etne ?ef)re, toeícfye n>ír ííjneit fo eben .Dortragen, 
nícfjt nnr jTcf). DorfMen, fonbern and) bte íf)r Don nné bet* 
gegebenen ©růnbe-betracfyten, nnb faífé jte bíefe befríebígenb 
ftnben, baě Urtfyeíí, tt)eídf)eé jící) ífynen mm anfbríngt, fo ofí 
n>teberř)oíen, aíě eítn nótf)íg t(l, bamít fícf) bíefe ŠBafyrfyeít 
ífyrem ©ebacfytnífie eínprage nnb jn geíjóríger 3ett tíjtten nríe* 
ber erínnerííď) toerbe* 2Bír fónnen nně aber b ) ancfy fcfyott 
bamtt alleín begnňgen, bag jíe ben ííjnen Dorgetragenen © a £ 
eín ober etíícfye SSJíaíe betracfjten, nícfyt ín ber 2tbjTcř)t, í()n ju 
bef)aíten, fonbern nnr nm jn fefyen, ob fte bemfeíben ancf> 
beípflícfyten fónnen, ob er ínfonberfyeít ané ben ífynen beíge* 
gebenen 23ett>eíégrúnbcn foíge. c ) SDBír řónnen enblícf) and) 
(řínígeé nnr ín ber 2íbftcf)t ín nnfer S3ndf) anfnefymen, bamtt 
bíe řefer, bíe eě jefct nngeíefen íaffen, bocf) fňnftíg, ttenu 
fte ti einmaí nótíjíg íjaben folíten, eínen £)rt, roo e$ ju jtnben 
ijl, I)áttem — Sebe anbere 2írt beě ©ebrancfyeá fefcet ent* 
weber fcí)on eíne ber fyíer genannten jn ífyrer S3ermíttímtg 
Doranč, ober ffe ífi genríg nícfyt jn benjenígen, bíe n>ír Der* 
íangen íónnten, gn jáf)íeit* ©o í(l j* S3* bíe ttrirfíícfyc 2ín* 
wenbmtg mtferer Sedřen anfé Seben etn ©ebrancf), ben tt>ír 
jwar aííerbíngé Deríangen, aber er ftnbet nnr ©tatt, VDenn 
er(í bíejenígen Sírten beé ©ebraudieě, bíe id) fo tUn befcfjríe* 
ben Ijabe, Dorangegangen ftnb* 5índt) bag man fíd) unferer 
Seíjren in einer Uebnng ím Denfen bebíene, bag man bnxd) 
fíe, feíbft bnrd) baéjeníge, toai tttoa nnrídjtíg an t^nen íjl, 
jn weíteren gortfdjrítten ín ber SEBíffenfdjaft Deraníajfet toerbe, 
búrfen nnb foííen ttrír tt)ňnfcí)pnj aber ancf> bíefeá fann mtr 
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^efdjefyen, toertn man fíe fennen íemt unb prúfet Um enb* 
íiď) and) etn žBeífpíel aon etuem ©ebraucfye ju geben, btn 
nrír, mil er ntcfyt fíttítd) gut tfi, níd)t eútmal fyetmítd) 6eaí>^ 
fídjtígen bfafen, ttriíí id) nur 9fóíffterjtaub wnb 9J2íj5beutwtgen 
nennen* 
§• 4 3 6 - * 
S r e t Sírten beé ascrfialtntffeé, tn welcfjem bte.@a^e, bic 
tPtr w r t r a g e n roollen, $u unferer SBtffenfcfyaft fel&jl 
fleften fonnen, 
9řod) eítt brttter, unb gerabe ber nrícfyttgjte Unterfcfyteb 
ttitter btn ©áfcen, bte m etnem 2ef)rbud)e fcorfommen founěn, 
ergíbt fíd) ani btm SSer^aítníffe, m rceídjem fíe &u ber tn 
betnfeí6en barjufleííenben SKíjfeufdjaft fléten. Senu fd)on 
ani bem, voaé td) bet mefyren ©eíegenfjetten fagte, erbelíet 
gur ©enúge, *me trrtg ti xohxt ju glauben, ba^ etn jwecf* 
magtg etngertcfyteteg řeíjrbud) írgenb etner SOBtfíenfcfyaft fetne 
anberen ©áge entfyaíten bňrfte, aíi foícfye, bte enftoeber fcfyon 
tn ber SDBtffettfcíjaft felbjt ttorfommen, ober beren 93oríjanben* 
fetm bočí) fd)on ber bíojše, tn btm S3egríjfe tmi £ef)rbud)cS 
ouébrůcfííd) angegebene 3*oecí erforbert SOBolíten ttrír nám* 
lid) tn unfer íefyrbud) fetne anberen ©&&e, aíé foldje aufuef)* 
men, roeídje ber 2Btffenfd)aft, ber ti gennbmet tft, felbft an> 
1 gef)6ren: fo toůrbe ti mi roofyí nur fefjr feíten móglíd), bte 
Sefer tton ber-SBafyrfyett btefer ©&§e $u úberjeugen, mld)d 
bod) ber tn btm S3egrtjfe etrieé Sefyrbudfyeč auébrňcfítd) ange* 
gebene 3wecř erforbert* Qtnn um bte SOBafyrfyeít ber ®&§e 
etner gegebenen 2Btjfenfd)aft barjutfyun, fínb gar oft ©áfce 
etner ganj anbern SÍBtffenfdjaft nótfjíg* Sííletn etn Sef^rbud), 
baé anf SJoítfommenf^ett 2ínfprúd)e maá)tn ttúll, foíl níd)t bíofí 
benjemgen Swecř, ber fd)on tn fetnem S3egríjfe ítegt, erfňllen, 
fonbem ti foli bti ®uttn fo tríef, aíi ti nur úberljaupt *>er* 
mag, ofyne biefem S^edře entgegenjMmríen, íetftett (§• 3 9 5 0 ; 
ti barf unb foH fonad) nod) etne ganje SDlenge anberer 33e* 
merfungett entíjaíten, xotnn fíe nur fo befdjajfen fínb, bafl fíe 
bte JBraudjbarfett bti fdná)ti in alíem S3etrad)te erfjófyem 
Sergítebern twrbtefeé genauer: fo jetgt fíd) baíb, bafí ti 
ber ©áfce, tt)eíd)e tn etnem jwerfmá^tg abgefaften Seí>rbud)e 
^Jía&greífen bňrfett/ ňber^aupt brei Slrten gebe: a ) 3 t terl* 
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gtbt eg fůr jebeS Seljrbnd) etne ganj etgene ©attmtg tton 
SOBafyrfyetten, bte nnr fd)on íraft beé blogert 93egrtffež ber 
abjufyanbelnben $Btffenfd)aft barin jn leljren tterfpredjen, ber* 
gefialt, bag tmr uné anl)etfd)tg madjen, feítte* bté jefct be* 
fannte nnb fytnlángítd) merínritrbtge SGBâ rfjeít btefer ©attnng 
ju ítbergefyem 3cí) ncnne bergletcfyen ©áfje bte w e f e n t * 
I i ct) eit ober eíní) e tmtf djen ©á§e beč SSucfyeS, and), tt>enn 
řeht 902tftocrftanb jn beforgen tft, ben © e g e n f l a n b ber 
5Bt(fenfd)aft; obgíetd) ber ©egenfíanb einer SDBiffettfcfjaft ín 
beé UBorteé etgcntltdjem ©mne etn>a$ ganj 2fnbereé tfl. 
§. 12* 9Dían fónnte jene ©áfce cind) *t>ol)í bte etgentfjttm* 
í íd jc t t nennen, toenn btefe Senenmmg ntdjt beffer benjent* 
gen Sefyren gejtcmte, tr>eícř)e bte abgeíjanbelte SOBtffenfdjaft mít 
fcíner anbern gemcín l)at. b ) Um btefe ©áge and) ben 
ícfern btč jn bemjemgett ©rabe ber 2Qaí)rfd)emítd)fett, ben 
fíe tn mtfern etgenen Sfngen l)a6en, erwetfcn jn fónnen, fínb 
íDtr fajl tmmer genótfytgt, etne baíb grógere, baíb gerťngere 
Sínjafjl anberer, gar ntd)t jn btefer SOBtjfenfdjaft gefjoríger 
©á#e betjnbrtngen* 3d) eríanbe mtr, btefen ben Vlaním ber 
£ ů l f é f á f c e $n ertfyetíem c) Gňtbítd) fann eS nod) gar 
mand)* ©áfce gebčn, bte, ob fíe gtetd) weber jur erften nod) 
jroetten ©attmtg gcfyóren, bod) írgcnb etncn 9řnfcen tton an* 
bcrer Slrt bnrd) tfyre ©egenwart fttften, nnb beftyalb eten 
md)t mít Unred)t attfgenommen rcerbcn; $• 23* ©áfce, tt>o* 
burd) nrír ben Sefern ťnft macfyen, nnfercm Untcrrtdjte XÍJXC 
Sínfmerffamřett jn fdjenferí, ober nítfcíídje Sínroenbnngen tton 
bem (Sríernten jctgen tu bgí. — 3Mefe Strt ©áfce mid id) 
g e l e g e n f j e t t l t d j e nennen. — 3 n eťncm ?ef)r6nd)e ber 
Díaummtffenfdjaft $• 53* můfíen vmr affe btéfyer befannten nnb 
fťtr nnfere ?efer fymtángltd) merfroňrbtgcn SOBafyrfyetten, weídje 
33efd)affení)etten beč 9tattmcS anébritcfen, fd)on fraft beá 23e> 
grtffeé, ben nrir ^on btefer 3Btjfenfd)aft ijahen, \>ortragem 
3d) fage aífo, baf} btefe SEOaí)rí)etten tn etnem foídjen ře^r* 
bndje etnljetmtfrf) ober wefentítd) fínb* 9ře6fl ifynen tt>erben 
xoit aber nod) mand)e anberc 3Ca^rí)eťtcn ^orbrtngeri mňjfen/ 
bte, ob fíe gíetd) fetnc 93cfd)affení)etten beé Síanmež atté^ 
brócfen, bod) notíjwenbtg jínb, nm uon ben erfíeren ju úber^ 
jcugen; {• ©• ben ©a&, bag ©íetdjeé jn ©íetdjem gefe&t 
gíetd)e ©nmmen gebe, «• bgL 2)a6 fínb benn J£>ňlfé*paí)r* 
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Ijettem (čnbííd) verben nrír nod> žBemerřmtgen beí&rutgen, 
bíe weber žBefcfyaffenljeíten beé 9íaumeS 6etrcjfen, nocí) junt 
S5ett>eífc berfefóen bíenen, fonbern nur írgenb eínen 9řufcen 
*on anberer Sírt gewáfyren, $• 33* nterfroúrbíge 2lnwenbungen, 
9íacf)rtcí)tett ň6er ben ©rftnber tinti ©afceé, n* bgí* 33on 
fcldjen 3G3aí)rí>eífen fage id) aífo, bag fíe fyíer 6íof gelegen* 
l)eítííd) erfcfyeínen* 
(Srfter 2í&f<f)nitť-
SBott ben wefent l ídjen ©áfcen e i n e i 2ef)r&nd)e& 
§• 437* 
Sn je&em Sefjr&udje miiffen etnige ©afce «13 n>efentltcí> 
aufgejtellt werbett. 
2>a jebež řefjrfmd) eín fdjríftííd)er 2íuffa§ fetjn nwg, 
auS bem ftd) bíe tnerítDÓrbígjíen SOBaljrljeíten eíner SřBíffen̂  
fct)aft eríernen íajfen: fo ítegt am £age, bag toix ín eínem 
foídjen SSudje ttenígfieuS eíníge ©afce, bíe ber betreffenben 
SBíffenfcfyaft feíbft sugeljóren, anf eine foldje 2írt sorbríngen 
ntňffen, bag bíe ?efer tton ífjrer SEBař̂ r̂ ett, fo fern jte ti 
xdájt fdjon uoríjer roaren, burd) ba$ í)íer žBeígebradjte itber* 
jengt werben fónnem $ůr bíefen %md ift ti nun, toenn 
ancf) nícfyt notfywenbíg, bodf) befórberlíd), bag nrír bíe Sefer 
barňfcer, roíe nrír fcon bíefen ©áfcen feífcji beníen, nícfyt ín 
Sweífeí íaffen, fonbern recf)t beutííd) jn erfennen ge6en, bíž 
ju mlá)tm ©rabe ber 3werftd)t nrír Don ífyrer SOBafyrfyeít 
felbfl ů6erjeugt fínb, unb bag nrír nur eben barum fíe etud) 
tynen fcortragem ©efyen nrír afcer fo ttor: fo řamt ntan 
ttaá) ber §• 421. gegebenen @rííárung mít fcolíem 3íecf)te 
fagen, bag bíefe ©áfce tton «n6 aufgeftelít toerben, nnb 
fo er̂ eHet, bag ti ín feínem řeljrímdje an Sedřen mangeín 
bňrfe, bíe barín aufgefielít roerbem Marnit ífl aber freíííd) 
nod) nídjt gefagt, bag nrír aíít ju nnferer SCBíjfenfd)aft ge* 
tyórígen SfBafyrljeíten, beren nrír ín nnferem SSucfye erroáíjnen, 
and) eben auffielíen ntňgten; ti íann Otríe tt)ír bíeg ín 
ber gWge nocí) bentíícfjer eínfeíjen werben) Umftánbe geben, 
